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A N Y W E S T E R N 
Co illesi una parodia del western? 
C r r 3 ls historiadors tenen la 
tendencia a situar Go West (Els 
germans Marx a l'Oest) dins 
l'apartat del cinema d'humor 
i enclaustrat en el gènere de 
la comedia ¿Vostés creuen, 
amies de la nebulosa Terra 
(que ni tan sols és paradis perdut o re-
trobat, ni, molt manco, ultratjat), que 
els historiadors, els catedràtics i les be-
ates hexagonals de la cultura —tam-
bé coneguts com a «comissaris» i/o 
monges escolanes— tenen capacitat 
imaginativa, i suficientment lliure al-
hora, per classificar les diverses for-
mes i maneres d'entendre el cinema? 
Sigui com sigui, jo estic convencut 
—com a veli malsofrit i anàrquic que 
som— que Els germans Marx a l'Oest 
és un gran western, i punt. 
iQuè em consideraran, a partir d'a-
ra?, <mn atrabiliari i un irreverent sen-
se causa? Bé, tot sia per la glòria del 
senyor diable de la creació artistica. 
Però vull dir que, tant si es voi com si 
no, personatges com Harpo, Groucho, 
Chico —el 1940, any de la realització 
del film de Buzzell, el germà Zeppo 
ja havia deixat el grup— són l'encar-
nació fidedigna del cow-boy i, ja em 
perdonaran un altre cop, representcn 
l'essència estètica de l'america amb 
pistóles, capell i botes infinitament 
millor que John Wayne, Gary Coo-
per i Randolph Scott. Així de senzill. 
Es ciar que resulta més fácil anar 
pels camins ja establerts i acceptar la 
normativa del que és i sempre será 
convencional: els germans Marx són 
cómics. Fotre, aixó és tan fals com 
creure —almanco així es pensava a 
l'época franquista i encara ara així es 
pensa— que la beata de missa pri-
mera és una santa. Els germans Marx 
són, sí, és ben cert, uns personatges 
creatius del cinema —amb experien-
cia del món de les varietats, el show-
business, fins i tot amb coneixements 
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. necessitaríem en aquesta democracia reformada 
uns germans Marx recobrant l'Oest 
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del ciré, cree recordar— que fan de f-
humor, a vegades un humor distor-
sionar i limit, l'expressió idònia de la 
denuncia, de la crítica al món de con-
vencionalismes. 
I en aquest sentit, Els germans 
Mtfncfl/'Ocr/és^iaixíhovolenvostes, 
una parodia del western... però és, al 
mateix temps, un deis millors, mes 
emotius i mes critics westerns que s'-
han realitzat mai. Un western amb to-
tes les conseqüencies. ¿Qui discutirá 
la grandiositat d'un pistoler com 
Groucho? L'escena —excepcional, al 
meu entendre— de la destrucció del 
tren, vagó per vagó, pam de fusta per 
pam de fusta, per alimentar una má-
quina de vapor i no perdre velocitat, 
¿no és comparable a qualsevol escena 
de violencia i destrucció deis films de 
John Ford, Henry Hathaway o Sam 
Peckinpah? 
I és per aixó —la parodia del wes-
tern com a western indiscutible— que 
em vaig decidir pels Marx —mes ara, 
quan Marx ja no és llegit i Das Ka-
pital ha estat substituit, si la memo-
ria no em falla, per l'obra iblumina-
da de Julius Henry Marks— a l'hora 
d'elegir els deu westems que mes 
m'han interessat amb independencia 
deis estils, els generes i les tendéncies. 
I diria mes, encara: necessitaríem 
en aquesta democracia reformada uns 
germans Marx recobrant l'Oest. 
Sempre que no hágim perdut el 
sentit de l'orientació —on és l 'O-
est?— i el de l'humor —on son els 
Marx de la «modernitat»? 
I finalment: vegin vostés, coble-
gues del'espai impossible,£/.fgí?n;;tf/7.í 
Marx a l'Oest com si fos la primera 
vegada, i comprovaran que és un gran 
western. Però no la vegin amb els ulls 
de la innocencia —sempre mig 
elues—, sino amb els ulls de Shakes-
peare amb pistoleres. En fi, com ci di-
moni mana. Amén. • 
